






1.1	    LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan dunia komputer sangat cepat dan luas, baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Komputer dapat membantu manusia dalam memecahkan suatu masalah terutama di bidang sistem informasi terhadap suatu obyek .
	Komputer pada awalnya merupakan mesin-mesin yang amat besar yang digunakan oleh para ahli untuk melaksanakan kalkulasi yang cepat. Para desain komputer telah berusaha keras untuk membuat komputer agar lebih mudah untuk dipakai, dan dapat menghasilkan suatu sistem yang dapat dipergunakan manusia untuk mendapatkan informasi yang diinginkan ..
	Bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh user untuk membuat program dalam komputer telah didesain sedemikian rupa, sehingga bahasa-bahasa tersebut menyerupai kata-kata pada bahasa alamiah yang digunakan sehari-hari.
Komputer telah berkembang sebagai alat pengolah data dan bahkan komputer juga turut berperan dalam pembuatan sistem informasi, bahkan yang berupa sistem informasi geografis. Para ahli komputer terus mengembangkan kecanggihan komputer agar komputer dapat menghasilkan sebuah informasi yang akurat dan sistematis.
Ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sistem yang dapat menginformasikan suatu obyek  pada komputer adalah Sistem Informasi.Dalam sistem informasi terdapat sebuah Ilmu yang disebut dengan Sistem Informasi Geografis, sistem ini dapat digunakan untuk memadukan antara data grafis dan data teks.
Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem yang mampu mengumpulkan,mengelola,menganalisa dan menampilkan data – data yang terikat dengan titik koordinat di bumi(georeference) untuk kepentingan tertentu. Sistem ini biasa digunakan untuk menampilkan sistem informasi sebuah obyek dengan tampilan sebuah Map.
Sistem informasi geografis berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, baik didalam perangkat keras atau perangkat lunak. Kemampuan komputer dalam media simpan data yang semakin besar memungkinkan para ahli sIstem informasi geografi membuat dan mengelola lebih banyak data obyek(data base).Di samping itu dengan perkembangan tekhnologi processor yang semakin cepat menyebabkan sistem informasi geografis berbasis komputer mampu melakukan operasi dengan cepat sehingga kebutuhan data output dapat dipenuhi dengan cepat dan aktual.
Sistem Informasi Geografis lebih mengarah kepada teknologi yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, analisa,dan penampilan data–data spasial (geographic) dan data – data non spasial. Komponen dari Sistem Informasi Geografi adalah :
1.	Software ( perangkat lunak ) dan Hardware ( perangkat keras )
1.	Data spasial : sel grid raster , titik , garis dan polygon
1.	Tabulator data atribut.

Teknologi ini sudah banyak digunakan untuk membuat Sistem Informasi tanah(LIS), Manajemen Fasilitas, sensus kependudukan, manajemen sumber daya manusia, telekomunikasi, pertambangan sampai permodelan lingkungan dan sistem pendukung keputusan spasial. 
Sistem Informasi Geografi ini telah digunakan di berbagai bidang dan banyak user. Jadi sebuah sistem informasi harus mampu menyediakan data tidak hanya raster tapi juga data vektor.Intinya Sistem informasi Geografis harus mampu menyediakan fungsi – fungsi pengaturan ,link , query dan juga analisa data Geografi.
Dengan tersedianya Sistem Informasi Geografis ini penulis mencoba memperkenalkan informasi yang ada di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten. Semua informasi akan disajikan dalam sebuah sistem Informasi Geografis. Karena penting untuk menyediakan informasi tersebut kepada mereka yang ingin mengetahui Informasi tentang Kantor Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis ini tampilan sketsanya dapat dibuat dalam bentuk dimensi dengan menggunakan fasilitas yang ada. 











Dan di gedung ini terdapat dua(2) Badan yang mengurusi kepegawaian dan juga tentang Keuangan di kabupaten ini yaitu BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang mempunyai tugas mengurusi segala kepegawaian da daerah klaten. Di dalam BKD tersebut terdapat ruang - ruang sebagai berikut :




Dimana setiap bagian mempunyai tugas yang berbeda – beda.Dan yang ke dua adalah BPKD(Badan Pemeriksa Keuangan Daerah).Badan-badan ini ditugaskan khusus untuk megurusi permasalahan kepegawaian dan keuangan diseluruh kabupaten. Di dalam BPKD juga terdapat beberapa ruangan yang membedakan tugas diantara bagian tersebut.Antara lain :
1.	Bidang Anggaran BPKD
2.	Ruang Rapat BPKD
3.	Bidang Verifikasi dan akuntansi
4.	Bidang Perbendaharaan BPKD
5.	Ruang Kepala BPKD
6.	Bagian Tata Usaha BPKD
1.2   	MAKSUD SKRIPSI
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk membangun sebuah Sistem Informasi Geografis tentang Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten. Sistem ini digunakan untuk menyediakan layanan informasi kepada pihak–pihak yang ingin mengetahui keberadaan ruang-ruang yang ada di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten.Sistem ini akan menampilkan Informasi letak ruang – ruang yang ada di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten dan fasilitas yang ada di dalamnya.
Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem yang mampu mengumpulkan,mengelola,menganalisa dan menampilkan data – data yang terikat dengan titik koordinat di bumi(georeference) untuk kepentingan tertentu. Sistem ini biasa digunakan untuk menampilkan sistem informasi sebuah obyek dengan tampilan sebuah Map atau sketsa. Dengan sistem ini maka informasi yang akan ditampilkan lebih akurat dan sistematis.

1.3   TUJUAN SKRIPSI
Adapun tujuan penyusunan skripsi yaitu :
1.	Merancang dan mengembangkan Sistem Informasi Geografis untuk membantu masyarakat dalam memberi informasi tentang Kantor Pemerintah Daerah kabupaten Klaten 
1.	Memberkan informasi yang  tepat dan akurat kepada semua pengguna yang membutuhkan informasi tentang obyek.
1.	Sebagai upaya memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi yang lebih baik.
1.4   POKOK PERMASALAHAN 
Adapun Pokok Permasalahan dari skripsi ini adalah  Bagaimana cara Membangun Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan Mapping yang akan digabungkan dengan pemrograman Visual Basic 6.0 dengan metode yang tidak telalu rumit. Disamping itu, tujuannya adalah agar dapat memberikan dan menyajikan informasi secara cepat dan akurat kepada semua pihak yang membutuhkan semua informasi tentang Kantor Pemerintahan Daerah Klaten. Informasi yang akan ditampilkan adalah letak , tata ruang dan sketsa bangunan.

1.5   BATASAN MASALAH 
Dalam penyusunan skripsi ini, hal-hal yang dibahas dibatasi dalam ruang lingkup seperti tertulis di bawah ini:
a. Sistem Informasi geografis ini akan menampilkan informasi tentang 3 Gedung induk yang ada di Kantor Pemerintah Daerah.
b. 	Sistem informasi geografis ini menampilkan informasi tempat–tempat dan ruang-ruang yang ada dilingkup Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang akan ditampilkan dalam 2 prototype.
c.  Sistem Informasi ini juga akan menampilkan informasi letak ruang bagian dan juga fasilitas yang terdapat di dalamnya.

1.6	SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
Rencana sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:







1.6	Rencana Sistematika Penulisan Laporan
BAB II  Landasan Teori
2.1	Tinjauan Pustaka
2.2	Landasan Teori
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